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1． WTO 规则和争端解决机制
西南政法大学徐泉教授认为，超 WTO 义务构成了对新加入成员的歧视，破坏了 WTO 规则统一






































































采纳等方式，实现对传统 BIT 实践内容的改革，形成服务于“共同发展导向”BIT 实践的内容。

































Sannum v． Laos 案，提出应加强条约缔约国在条约解释中的作用。
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( 十) 互联网和大数据时代国际贸易法和投资法问题
在互联网和大数据时代背景下，国际贸易法及国际投资法的研究呈现出不容忽视的新特点。西
南政法大学杨丽艳教授探讨了如何借助国际投资法律发展数字经济，分析了数字经济的发展与中
国投资的关联，指出在投资规则的创新中应当嵌入数字经济。上海对外经贸大学杨洁硕士生从数
字贸易与电子商务、中美欧数字贸易规则的价值取向出发，提出了数字贸易规则的中国范式思考。
厦门大学温志媛博士生就大数据分析方法论在国际投资法的运用进行了文献综述，探讨了这一方
法在国际投资仲裁中的运用前景。厦门大学汤霞博士生分析了国际投资仲裁庭作出费用担保命令
的权力、性质和标准，第三方资助参与下仲裁庭作出费用担保命令的通常标准以及近年来第三方资
助下仲裁庭作出费用担保命令标准的创新。厦门大学阿迪拉博士生梳理了近 50 起涉及腐败的国际
仲裁案件，深入探讨了对中亚国家国际投资仲裁中的腐败问题。
三、国际经济法焦点对话
本次会议延续学会年会的传统做法，邀请部分专家学者针对近期国际经济法的热点问题在大
会上展开焦点对话。焦点对话分为两场，上半场由朱榄叶教授主持，贺小勇教授、韩立余教授、肖冰
教授作为与谈人参加了讨论。三位专家围绕“WTO 体制面临的挑战与改革方案”这一议题展开了
热烈讨论。专家达成共识认为中国对于世贸组织改革应该拿出自己的方案，以应对世贸组织可能
出现的危机与变革。下半场由车丕照教授主持，孔庆江教授、单文华教授和张丽英教授参与了讨
论。三位教授分别从宏观、中观制度、微观具体问题三个层面发表了对“‘一带一路’国际合作的国
际法制建设”的看法。孔庆江教授表示，在“一带一路”法治建设中领导力不可或缺。单文华教授指
出，从国际缔约实践来看法制建设应采取先易后难的方式，先建立程序性规则，而后再建立实质性
规则。我国在建立国际商事法庭基础上建立了多元争端解决平台，包括国际商事法庭、专家委员
会、一站式争端解决三大特色，体现了一种融合化的趋势。张丽英教授分析了中欧班列的轨道与运
输问题，为与会者生动呈现了“一带一路”沿线经济带发展中的具体问题与场景。
为激励国际经济法学者的学术研究热情，推动和促进我国国际经济法的发展，本次年会继续举
行“青年优秀论文奖”评选活动。经评审，西南政法大学国际法学院刘彬副教授等二人荣获一等奖，
大连海洋大学法学院朱晓丹副教授等三人荣获二等奖，中南财经政法大学丁汉韬讲师等六人荣获
三等奖。
在闭幕式上，中国国际经济法学会会长曾华群教授对本次会议作了总结。他高度评价了本次
年会，认为这是一场国际法、国际私法、国际经济法“三国法”共庆的年会。中国政法大学黄进校长
在开幕式作为国际法、国际私法协会的两会会长，为大会作了全面、深刻、专业的开幕词。商务部蒋
成华副司长、外交部孙劲参赞、中国政法大学吴焕宁教授同时作了大会报告。这得益于主办方中国
政法大学的影响力和鼎力支持。国家现在迫切需要国际经济法的研究，学界应该共同承担责任，用
所学知识报效国家!
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